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Актуальность данной проблемы заключается в необходимости правового регулирования заработ-
ной платы и непосредственно выявить полноценное определение справедливого вознаграждения за труд 
как отраслевого принципа трудового права.  
Целью данной работы является рассмотрение принципа справедливого вознаграждения за труд, 
его реализация и выявление проблем в регулировании заработной платы.  
Материал и методы. При исследовании были использованы соответствующие нормативно право-
вые акты. В научной работе были использованы методы анализа, сравнения, индукции и дедукции. 
Результаты и их обсуждение. Принцип справедливого вознаграждения за труд относится к отрасле-
вым принципам трудового права, которые, в свою очередь являются отражением наиболее существенных 
черт норм конкретной отрасли права. Свое непосредственное отражение данный принцип получил в Консти-
туции Республики Беларусь (статья 42). Из данной статьи напрашивается вывод, что вознаграждение за труд 
должно производиться без дискриминации и не ниже установленного государственного минимального уров-
ня. Что касается законов, возьмем статью 56 Трудового кодекса Республики Беларусь, где сказано, что работ-
ник имеет право на справедливое и удовлетворительно вознаграждение, обеспечивающее существование для 
него самого и его семьи. Государство также предоставляет гарантии. К государственным гарантиям в равной 
степени относят своевременность выплат работникам заработной платы, ограничение размеров ее удержаний 
и другие1. Рассмотрим аспекты заработной платы, их два: экономический и правовой. Экономический или 
лучше сказать: заработная плата как экономическая категория, представляет собой цену, то есть рабочую си-
лу, превращенную в стоимость. И две стороны, наниматель и работник, для нанимателя – это, конечно же, 
издержки, своеобразная плата за ресурс (рабочую силу), а для работника же – это законный способ, источник 
удовлетворения своих потребностей и потребностей членов своей семьи. Что касается правового аспекта, это 
все элементы, входящие в трудовые отношения. На практике больше всего реализуется очень важный при-
знак трудовых отношений – их возмездность.  
Плавно, на трудовых отношениях, переходим к правовому регулированию заработной платы, а 
именно к его проблемам. Проблемы регулирования дискуссионны, их решением занимаются как юристы, 
так и экономисты, они находят общие методы, между ними возникают споры. Возникает вопрос, почему 
всех так волнует проблемы регулирования заработной платы? Все просто, так как они касаются едва ли 
не каждого человека. Небольшой пример - проблема форм, сроков и порядка выплаты заработной платы. 
Казалось бы, статья 74 Трудового кодекса регулирует данный вопрос. Закреплено, что заработная плата 
выплачивается в денежных единицах Республики Беларусь. Поставим реальный вопрос: возможно ли 
исчисление заработной платы в белорусских рублях в той сумме, эквивалентной той сумме в иностран-
ной валюте? Абсолютно аналогичный вопрос может возникнуть и со статьей 298 Гражданского кодекса 
Республики Беларусь. Очевидно, что в условиях, когда курс национальной валюты нестабилен, реализа-
ция подобного условия оплаты труда представляет собой существенную гарантию для работников. На 
практике мы можем убедится, что некоторые наниматели, не придавая огласки, согласовывают с работ-
никами заработную плату в размере, который соответствует сумме в иностранной валюте. Простым 
взглядом можно заметить, что на официальном уровне показатели роста заработной платы исчисляются 
в переводе на сумму в долларах США. Возьмем пример, к 2010 году в качестве ориентира была установ-
лена средняя заработная плата в размере 500 долларов США. И, исходя из этого, если уже представители 
государства измеряют заработную плату в иностранной валюте, тогда чего мы хотим от нанимателей. 
Заключение. В правовом регулировании заработной платы происходит комбинирование несколь-
ких методов. Не будем забывать о важном правиле: условия методов, никаким образом, не должны 
ухудшать положение работника в сравнении с законодательством о труде, локальными нормативными 
правовыми актами и коллективным договором. Обратим внимание на практику, при огромном разнооб-
разии и динамике деятельности, проведение регулирования требует колоссального времени. Республика 
Беларусь для выполнения большого объема аналитического труда использует усилия научно-
исследовательских институтов. И как мы знаем, что этот процесс никогда не прекращает свою работу, 
так как с течением времени некоторые профессии исчезают, возникают новые, одни заменяются други-
ми, и, следовательно, объем знаний постоянно растет. 
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Земельные правоотношения являются важной составляющей в процессе обеспечения права соб-
ственности граждан. Особое внимание следует уделить обеспечению прав граждан при изъятии земель-
ных участков, в частности компенсации за изъятие для государственных нужд.  
Целью работы является анализ нормативно-правовых актов, регулирующих область земельных право-
отношений, а также сравнение норм законодательства в сфере компенсации за изъятие земельных участков. 
Материал и методы. Материалом для исследования послужили Жилищный кодекс Республики 
Беларусь от 28 августа 2012 г. (с изм. и доп.) (далее‒ ЖК), Указ Президента Республики Беларусь № 667 
от 27 декабря 2007 г. (с изм. и доп.) «Об изъятии и предоставлении земельных участков» (далее ‒ Указ  
№ 667), Указ Президента Республики Беларусь № 58 от 2 февраля 2009 г. (с изм. и доп.) «О некоторых мерах 
по защите имущественных прав при изъятии земельных участков для государственных нужд» (далее – Указ 
№ 58). Были использованы следующие методы: анализа, формально-юридический, сравнительный. 
Результаты и их обсуждение. В соответствии с п. 10 Указа № 667 изъятие земельных участков 
для государственных нужд устанавливается в целях, установленных законодательством.  
В соответствии с законодательством Республики Беларусь является возможным изъять земельный уча-
сток, но участок не изымается безвозмездно. При изъятии участка необходимо обеспечить право выбора соб-
ственника на компенсацию. На основании Указа № 58 можно сделать вывод о том, что для выдачи компенса-
ции земельный участок должен принадлежать гражданину (организации) на праве собственности.  
Орган, принимающий решение об дальнейшем изъятии – местный исполнительный комитет, а 
также это может быть лицо, которому предоставляется данный земельный участок. Данные лица обязаны 
до принятия решения об изъятии земельного участка обеспечить собственнику варианты компенсации:  
- квартиры типовых потребительских качеств, а в случае если цена данной квартиры меньше сто-
имости сносимой – следует выплатить денежную компенсации в размере данной разницы; 
- денежной компенсации за сносимую недвижимость [2]. 
Собственник, в свою очередь, вправе выбрать лишь один вариант компенсации. 
Рассмотрим первый вариант компенсации. Согласно п. 20 ЖК под квартирой типовых потреби-
тельских качеств понимается жилое помещение, которое отвечает условиям соответствующего населен-
ного пункта [1]. Следовательно, предоставляемое жилое помещение должно находится в том же насе-
ленном пункте, что и изымаемое. 
Площадь выдаваемого дома (квартиры) должна быть не менее изымаемой, однако по согласию 
собственника, площадь может быть меньше, но не менее 15 кв. м. на каждого гражданина, зарегистрирован-
ного в этом доме (квартире). Собственнику необходимо выплатить расходы, возникшие из-за переезда, 
оформление документов на земельный участок и др. А также при наличии незавершенного либо не зареги-
стрированного строительства необходимо возвратить убытки, за исключением самовольно построенных. 
У исполкома принимая решение об изъятии земельного участка возникает необходимость в тече-
ние трех дней прислать заказное письмо с копией этого решения (выпиской из него). И в данном реше-
нии указать: 
- повод изъятия; 
- недвижимость, подлежащая сносу; 
- собственники недвижимости, получатели ренты; 
- варианты вариантов компенсации  
- поручение о проведении оценки недвижимости; 
- лицо, которое обеспечивает компенсацию за изъятие, а также на подписание при необходимости 
протокола разногласий; 
- права и обязанности лица, предоставляемому земельный участок; 
- другие вопросы, возникшие при предоставлении земельного участка либо при сносе объектов 
недвижимости [2]. 
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